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für u gilt: 0 < x , < j . 
Stolz (Crundzügc I »S. v)7) Jini gezeigt, daii man die Kxistenz von F'(a + h). 
F"(a + h) F(»-1)(c/+-//) nicJit vorauszusetzen braucht. Bolzanos beweis ist 
in dieser Richtung nicht befriedigend. (Vergl. § 31). 
Im Beispiele wurden einige Rechenfehler verbessert. 
Literatur: Lncyklop. II A 2, VoB 11; Hobson 2, Aufl. II S. 198. 
//" 
§ 87. Es genügt, wenn lim f F<") (.7 + ft h) _=() ist. 
>'-»О0 //: 
§ HS. Im wesentlichen schon bei Cauchy, ("eile. inf. "n* lec.: Calc. dii. 
9« lec. KR'ist (/*!)* =_ [1. n\ . |_ .(//.— I;| . . . |//. I]. 
Kein Faktor in eleu Klammern [) ist <//; es ist nämlich a (n — a + 1 ) — 
— //=_(«— 1) (n — a).:0 für „__ l .2 //. J\s ist daher (nl)**? nn, also n! 
yi // " // j " hn hn 
n -. . < ! ,, I U I K I . endlich l im •, = () und mich Jim •.-FW ( _ ' + / / / / ) = 0. 
" ! ~" I | n I >.-»oo"! „ - x » " ! 
Auf Grund dieses Satzes kann man leicht die Futwiekelung der Funktio-
nen ev. sin x, cos .v in Taylorsche Bedien bekommen. 
S 89. Aus F(» -i 1)(c/) = F<»+2>(_) = . . .__() folgt nicht 
F(c-/ + //) = /<» + //. F'(a) + ... + h* Fi>i)(a). 
__ i 
Als Beispiel führen wir die Funktion C(x) _= c v* für v :;|z 0, C(0) __0 an, 
die rt-hoii \ou Cauchy (Calc. clil'f. iL" lec.-.) bclraclitet wurde. Hier ist O'")(0)__0 
"_L 
* •+ "L 
für //__(). I. 2 , . . . Die iMinktion C(.v) kann auch in dt^v Form C(A) __ lim c 
fr-Voo 
geschrieben werden. S. z. B. Picrpont IT, 8. 214; Hobson, 2. Aufl., II, S. 211, 
§ 9". Der Satz ist richtig, st-in .Beweis aber nicht vollständig. 
Kann F(x) im Intervalle \afa + h) durch eine Potenzreihe F(.v) _ _ / i + 
-|- B(x — a) + C(x — c/)2 + . . . dargestellt werden, so folgt daraus die Existenz 
aller Ableitungen von F(.v) im Jntcrxalle \u, a + h). Um die Ableitungen zu er-
halten, braucht man ja nur die Reihe gliedweise zu differenzieren. Daraus folgt 
unmittelbar die Behauptung. 
$ 95. Die llerleitung der Taylorschen l'orjiiel für Funktionell von zwei 
Veränderlichen ist im Aiischliili an Lagrange, F. Anal. J. 12. du ich geführt. 
Die Bedingungen der Ciltigkeit sind aber nicht ganz vollständig angegeben. 
Zu dieser llcrleitniig vergl. Stolz, Cirundzüge I S. 140. (Die übliche in den Lehr-
büchern angegebene llerleitung stammt im wesentlichen von Cauchy, Calc. dif. 
23e lec. her.) 
§ 07. Vergl . die Au in. zu § H9. 
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